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D E L A P B O V i f l C l A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
I¿iago qoa loe Sna. Aiealdw y 8oc;«-
Mriw j^eiban Jos números del DOUST/N 
fCi eosEeitpondan al distrito, diapoiidráii 
qn* s» iljs an ojampiar «n «1 l i t io de coe-
lamlrc, dtiude pomanecari h u U f! r«ei-
Lea StereHtip? cuidundi d« 2Gn>er>ar 
Ion '.Qouniuts eoldcctosadoa crdmaUr-
«•nM, paTu 34¿no!7tidr.msci¿R, quedeb* 
tá "eríS^aTae cada a&o. 
S& PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« 33«e7ibi i n U Cottadurí» d« I t IHDQtteitSn proTioeitl, a cn»tro po-
* etattu&t- ' " ' * * — * """" 
pesstss «1 afio, 
BtU* eíne^ent* céntiu-toa el t r i m u t » , ocho pwotai al aamaetn jr quinec 
pesstits al afio, a !OB partie\tlar«s, (lagadas ai solicitar la suseripcida. Lo 
pagoa da fuera do U capital aa har¿a por libranxa del Giro mutuo, admi 
üéndcw» eálo itelloa «a Ion auEcripeíocM da trUaertre, y ánieaia«at« por la 
Cnmeltm 4c f «Mía qaa rosTÚta. Las ajzcripeiana* atraudac s« «obran 
een aiímciíto proporcional. 
Loe Aytmtamieniofl da esta provincia abonarán la aascripción eos 
ur^glc a Ut Q«eala ínaorta an títankr (í*t la Coaaisión provincial, publicad* 
as loe núiooroa de ente SourrlH da (esha 30 y % de diciembre de 1900. 
Lza Juzgado» mumcipnlí», am dislinción, d í a peaetae al afio. 
Kúniwoz suel^ oe, vefcticiacu céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L w diapcitoionea da las antoridudes, excepto las qua 
¡inan a mátasela de parte no pobre, ee insertnrán ofl-
eialmente» aaimiemo cualquier ¡mimcio coticeruiente al 
sorvicio nacionel que dimane de las nii&miig; lo do in-
ter¿* particular previo el pago adelantada de veinte 
céntimos da oeae¿a por cada linea de instírcion. 
Los anunsios a que hace referencia l» circular de la 
Oomútón provincial, (echa U de i)¡ciccjl>re de 1905, en 
eumtplimiunto al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
riexnbre de dicho año, y cuya circular ha eido publi-
cada en loa BOLKTDÍES OKICIALHS de 20 y 22 de diciem-
bre ja citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que en 
mencionados Bt. LBTINBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D2L CONSEJO DS MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G ), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
saled. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demís personas de la Augusta Real 
Familia. 
( f f í « » del día 8 de octubre de 1916.) 
nubíM-ao sifll da u proYlncla 
Circular rúmero 22 
Con fecha de hay he dispuesto se 
fije el siguiente 
DON MANUEL M1RALLES SALABERT, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
H i go sabe r: Que en vista de la 
frecuencia con que niños menores 
de 16 ¡iñcs v, gin por la vfa pública, 
dárdese el CSÍO, algunas veces, de 
que ta'es jóvenes se dediquen a la 
mendicidad, adquiriendo asi el hábi-
to de !a ho'ganza, y llegando en oca • 
siones a ser explotados por mendi-
gos da oficio, que tratan de Impre-
sionar al público haciéndose acom-
pañar de dichos niños; en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de 
23 de julio de 1903, he dispuesto 
recordar los preceptos siguientes: 
Artículo 1.° Serán castigados 
con irulta de 5 a SO pesetas y subsi-
diariamente con- arresto de uno a 
dkzdlaf: 
1. ° Los padres, tutores o guar-
dadores cuyos hijos o pupilos meno-
res ú i 16 años, que eslén a su car-
go, fuesen detenidos por hallar! e 
mendigando, vegando o pernoctando 
en paraje público. 
2. ° Las personas que se hagan 
acompañar de menores de 16 años, 
sean o no de su familia, con objeto 
de implorar la caridad pública. 
Art. 2 ° Serán castigados con 
multa de 50 a 125 pesetas y arresto 
de diez a treinta días: 
1.° Los padres, tutores o guar-
dadores que maltratasen a sus h'jos 
o pupilos menores de 16 años, para 
obligarles a mendlg-tr, o por no ha-
ber obtenido producto bastante de 
la mendicidad. 
2.° Los padres, tutores o guar-
dadores que entreguen sus hijos o 
pupilos menores de 16 años, a otras 
personas para mendigar. 
Art. 3.° Si la entrega fuese me-
di«nte precio, recompensa o prome-
sa de pago, te les castigará con la 
pena de arresto mayor y multa de 
125 a 1.250 pesetas. En esta penali-
dad incurrirán también ios que con 
ellos se hubieren concertado o pro-
curado el pacto. 
Art. 7.° Las responsabilidades 
que establece el articulo 1.°, se ha-
rán efectivas por los Alcaldes o Go-
bernadores civiles, indistintamente; 
las estsblecidas en el articulo 2.° por 
los Jueces municipales, y las del 3.°, 
por los Jueces de Instrucción y Au-
diencias provinciales. 
Lo que se hace público para su 
más exacto cumplimiento; advirtien-
do que cualquier persona puede pro-
ceder a la detención de los expresa-
dos menores que mendiguen en la 
vía pública, siempre que inmediata-
mente los entreguen a los Agentes 
de la Autoridad. 
Del cumplimiento de eite BANDO 
encargo muy especialmente a los 
¡' Alcalaes y Agentes de mi Autor!-
¡ dad.> 
j Lo que se hace público en este 
'< periódico oficial para general cono-
i cimiento. 
j León 1.° de octubre de 1915. 
El Gobernador, 
M. Miralles Salabert. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DELA PROVINCIA DE LEÓN 
Kegaelaato de urbana 
Por Real orden de 6 del actual, pu-
blicada en la Gaceta de Madrid de 
10 del mismo mes, ha sido aprobado 
el repartimiento de la contribución 
territorial para el ejercicio de I91R, 
señalando el cupo que corresponde 
a esta provincia, que es el de 72.220 
pesetas para aquellos Ayuntamien-
. tos que aún no tienen aprobado los 
registros fiscales de edificios y so-
t lares, cuyo repartimiento se señala 
con el número 1, y el de 279. !39 pe-
setas con 33 céntimos, para rquellos 
que lo tienen aprobado y aún no ha 
sido comprobado y que queda seña-
lado con el núm. 2. Los del l.0han 
de contribuir por su riqueza a) tipo 
de 20,477,885, y los del 2.° al del 18 
por 100. Con el fin de que los docu- j 
mentos cebratorios queden hechos ! 
dentro de los plazos reglamentarios, ' 
para que la recaudación no sufra en- , 
torpedmiento ni retraso, esta Ad-
ministración recuerda a los señores 
Alcaldes, Juntas periciales y Ayun-
tamientos, las prevenciones siguien-
tes: 
1. a Tan pronto como dichos se-
ñores Alcaldes y Corporaciones re-
cibjn el BOLETÍN OFICIAL en que se 
inserte esta circular y los dos repar-
tos de urbana amillarada y fiscal para 
1916, procederán a formar los repar-
timientos y listas de edificios y sola-
res correspondientes, cuidando de 
que en los pueblos que se encuen-
tren en el primer caso, no ha de ex-
ceder el limite máximo del 21 per 
100 como tipo de gravamen. 
2. " Los repartos y listas fiscales 
se ajustarán al modelo oficial, fiján-
dote en estas últimas el número con 
que cada contribuyente figura en el 
registro de edificios y solares, y en 
los dos casos, o sea en los repartos y 
listas, el número de orden, nombres 
y apellidos de los contribuyentes 
por rigiroso orden a'fabétlco, y do-
mlcilos de cada uno de ellos; en la 
inteligencia que, aquellos doeumen 
tos que no vengan ajustados a esta 
prescripción, serán devueltos para 
su nueva confección. 
3. a Al final de los repartimien-
tos y listas fiscales, se hará el resu-
men y escala de cuotas y de contri-
buyentes, uniendo a los mismos re-
lación detallada de las fincas urba-
nas que el Estado posee y adminis-
tre en cada término municipal, que 
no estén exentas de tributo, expre-
sando la procedencia. Por la contri-
bución correspondiente a estas fin-
cas, se extenderán los oportunos re-
cibes. 
4. a Los repartos y listas fiscales 
te formarán, sin pretexto alguno, an-
tes del 14 de noviembre; se expon-
drán al público en el local que ocu-
pe el Ayuntamiento, por un lérmlno 
que no podrá exceder de ocho días, 
anunciándolo previamente por edic-
tos en tos sitios de costumbre de la 
localidad respectiva y en el BOL K-
TÍN OFICIAL de la provir.cin, a fin 
de que dentro del plazo stñalado, 
presenten los contribuyentes las re-
clamaciones que estimen oportunas, 
siempre que éstas Vsrsen únicamen-
te sobre errores aritméticos o de 
copla, las cuales serán resueltas por 
los Ayuntamientcs o per Cita Admi-
nistración, según los casos, dentro 
de los ocho dias siguientes al de la 
rotiflcfción, los priir.ercs, y de los 
de cinco, los segundo?. 
5.a Terminado el pl. zo de expo-
sición al püb Ico; resueltas que sean 
en primera Instancia ¡es reclamacio-
nes que se presenten, y hechas las 
rectificaciones a que hjya tugar, los 
Ayuntamientos y Juntas periciales 
los remitirán a esta Administración 
en fin de dicho mes de noviembre, 
según está prever i Jo, para que se 
pueda procederá su examen y apro-
bación, acompañados de copla auto-
rizada del mismo reparto, la lista co-
bratoria y certificación que acredite 
haber estado expuesto al público y 
haberse resucito las rrclsmaciones 
Contra él presentadas. Dichos docu-
mentos, debidamente reintegrados, 
han de ser autorizados por los Indi-
vidúes del Ayuntamiento y Junta pe-
ricial , los repartos, y por el Alcalde 
y Secretarlo, las listas fiscales, se-
llando cada una de sus hojas con el 
de la Corporación respectiva. 
G.1 Ss tendrá muy en cuenta para 
la clasificación du las cuotas en 
anuales, semestrales y trimestrales, 
el imperte estricto de la cuota del 
Tesoro, sin incluir los recargos, 
siendo anuales las comprendidas 
hasta la cantidad de 3 pesetas; se-
mestrales, las de 3 a 6, y trimestra-
les, las de 6 en adelante. 
Espera, coi:fíadam;nte, esta Ad-
ministración, que las Corporaciones 
y s* ñores Alcaidis h n de dedicar 
pref ¡rente atención al exacto cum-
plimiento de este irnpoitantislmo 
servicio, remitiendo lo? documentos 
cobratorlos en el plazo señalado, a 
la Vez qu; le será muy sensible te-
ner que emplear medUas coerciti-
vas con aquellos Ayuntamientos que, 
apesar de las reiteradas exc taco-
nes para su cump imlento, lo efec-
túen con bastante retraso; para és-
tos ha de ser inexorable, exigiéndo-
les todas las responsabilidades a que 
me autorizan los Reglamentos. 
• León 20 de septiembre de 1915.— 
1 El Administrador de Contribucio-
i net, P. I . , Ladislao Montes. 





H E f . t U T D I I ü K T O que forma cata Admlnlatrae lón , de las S V . W O peseta» de «upo para el Teaera , par ta exprcaaila eontrlhu-
e l ó n , que deben natlsfueer loa A Yuntamlentoa que na tienen aprobadoa loa Reglalros llaealea, eorrespaudlente a l afto I S I S , 
con Inclnaión del recargo del 18 por lOO «obre el cupo para alenelonea de primera en 
go adicional i 












































































Castrlllo de Cabrera 
Castrillo de los Polvazares. • 
Castrocalbón 
Cea 

















Oseja de Sajambre 
Robladura de Pelayo Garda. 
Posada de Valdeún. 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . . 
Prlaranza del Blerzo 
Quintana y Congosto 
Renedo de Valdetuejar 










Valle de Pinolledo. 
Veg i de Esplnareda 
Vega da Infanzones 
Vega de Valcarce. 
Villacé 
Villadecanes 
Vfllafranca del B l e r z o . . . . . . . 
VlllatmñSn 
Villamol. 
Vlllaobispo de Otero 
































































































1 366 27 







897 I I 
182 86 
882 59 



























1S por 100 
part gaetoa de 












































































































































































































1 950 38 
9 755 98 
1 142 08 
883 51 
1.152 68 















91 667 16 
AUHIXISTRACIUX DE CONTRIBUCIONES DE LA PROTIflCIA DE LEON CONTRIBUCION ÜRBANA.-EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO centra! del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia, que tienen aprobado el Registro fis-


































edicionel de 7,1)0 
por HIO 
Pesetas Cts. 
8 9 8 
41 53 
45 70 
T O T A L 
general 




































































































Bercianos del Camino 
Berclanos del Páramo 
Berlanga 
Beca de Muérgano 
Bollar 
BuMIIIo del Páramo 
Cabañas-Raras 


















C/manes de ta Vega 
Clmanes del Tejar 
Corvillos de los Oteros . •. 
Cuadros 
Cublltas de los Oteros 





Escobar de Campos 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Qalleguillos 
Gordaliza del Pino 
Cordoncillo 
Grádeles 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. • • 




La Antigua — . — 
LaBañeza 
La Ercina..-
Laguna de Negri l los . . . . . . 
Lineara. 





Los Barrios de Luna.. 
Los Barrios de Salas. 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansilla de las Muías 
Manstlla Mayor 
Maraña 
Míitadcón de los Oteros. • 
Matallana 
Matanza 
Murías de Paredes....... 
Onzonilla 
Pajares de los Oteros — 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Puente de Domingo Flórez.. • 
Quintana del Marco 
¡Quintana del Castillo 
R..benal del Camino 
.Regueras de Arriba.. 
Reyero, 
Riaílo 
Riego de la Vega 
Rlello 
Roperuelos del Páramo 




Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo... 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Este ban de Nogales 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros.. 
San Pedro de Berclanos 
Santa Colomba de Curueflo... 
Santa Colomba de Somoza.... 
Santa Cristina de Valmadrlgal.. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Marfa de la Isla 
Santa María de Ordás 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Santovenla de la Valdoncina... 
Sobrado 
Soto y Amlo 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Valdefresro 











Valencia de don Juan , 





Vegsmián . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegaqucmada... 
Ve gas del Condado 
Villabraz • 
Villebllno de Laceana. 
Vllladangos... 










Vlllanuev'a de las Manzanas... 
Villaquejida 
Vlüequilambre 







Zotes del Páramo 























































































































































































































































































































































































































2 924 57 
1 377 15 
1.073 71 
471 43 





Ltón 20 de septiembre de 1915.=-EI Administrada de Contribuciones, P. I . , Ladislao Montes. 
Imprenta de la Diputación provincial 
